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1.2.  NUMBER OF CORPORATIONS CBB (SMALL) AND COVERAGE 
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1.5.  COMPENSATION OF EMPLOYEES OF CORPORATIONS REPORTING TO THE 
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1.6.  COMPENSATION OF EMPLOYEES. CENTRAL BALANCE SHEET DATA OFFICE COVERAGE BY AUTONOMOUS REGION 
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1.4.  TOTAL-ECONOMY COMPENSATION OF EMPLOYEES BY AUTONOMOUS 
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2.2.  COMPENSATION OF EMPLOYEES 
(Growth rates) 
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2.1.  GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(Growth rates) 
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2.3.  FINANCIAL COSTS 
(Growth rates) 
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3.1.3. EMPLOYMENT (Growth rates) AND TEMPORARY EMPLOYMENT 
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3.1.2.  PERSONNEL COSTS 
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3. RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS  (2001-2010)  
3.1. Main indicators for all corporations (CBA) and for small corporations (CBB) 
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3.1.5.  GROSS OPERATING PROFIT 
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3.1.4.  PERSONNEL COSTS PER EMPLOYEE. COMPARISON WITH CONSUMER PRICE INDEX 
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3.1.6.  DISTRIBUTION OF GVA BETWEEN COMPENSATION OF EMPLOYEES AND GROSS OPERATING SURPLUS 
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3.1.7.  FINANCIAL COSTS 
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3.1.9.  ORDINARY NET PROFIT 
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3. RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS  (2001-2010)  
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3.1.11.  ORDINARY RETURN ON EQUITY (R.3) 
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3. RESULTS OF NON-FINANCIAL CORPORATIONS  (2001-2010)  
3.2. Others indicators for all corporations (CBA) 
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3.2.2.  ASSETS 
(Structure) 
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3.2.5.  NET FIXED CAPITAL FORMATION 
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3.2.6. COMPOSITION OF INCREASE IN TANGIBLE FIXED ASSETS 
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3.2.4.  DEBT RATIO (E.1 INTEREST-BEARING EXTERNAL FUNDS/NET ASSETS) 
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3.2.7.  RETURN ON INVESTMENT (R.1), COST OF DEBT (R.2) AND THE DIFFERENCE (R.1 - R.2) 
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3.2.9.  AVERAGE CUSTOMER COLLECTION AND  SUPPLIER PAYMENT PERIODS 
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NOTAS A LOS GRÁFICOS DE SÍNTESIS
CHART 1.1
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 1.1, columns 6 and 7.
CHART 1.2
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 1.1 Mercantile registries, column 5.
CHART 1.3
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 1.4, column 1 (CNE) and table 1.8 (CBA).
CHART 1.4
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 1.6, column 7.
CHART 1.5
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 1.6, column 9.
CHART 1.6
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 1.6, columns 10 and 11.
CHART 2.1
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 3.9.1 (CNE), table 3.1.1 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 2.2
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 3.9.1 (CNE), table 3.1.3 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 2.3
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 3.9.1 (CNE), table 3.1.3 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 2.4
SOURCES: Banco de España and Spanish National Accounts (CNE) (INE)
See table 3.9.1 (CNE), table 3.1.2 (CBA), table 2.1.2 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.1
SOURCE: Banco de España.
See table 3.1.1 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.2
SOURCE: Banco de España.
See table 2.1.3 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.3
SOURCE: Banco de España.
See tables 4.1.3 and 4.1.2 (CBA), table 4.1 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.4
SOURCE: Banco de España.
See table 4.1.3 (CBA), table 4.1 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.5
SOURCE: Banco de España.
See table 2.1.3 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.6
SOURCE: Banco de España.
See table 3.1.2 (CBA), table 2.1.2 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.7
SOURCE: Banco de España.
See table 2.1.3 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.8
SOURCE: Banco de España.
See table 3.1.2 (CBA), table 2.1.2 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.9
SOURCE: Banco de España.
See table 2.1.3 (CBA), table 2.1.3 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.10
SOURCE: Banco de España.
See table 2.1.1 (CBA), table 2.1.1 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.1.11
SOURCE: Banco de España.
See table 2.16 (CBA), table 2.7 (CBB, Mercantile registries).
CHART 3.2.1
SOURCE: Banco de España.
See table 2.1.3.
CHART 3.2.2
SOURCE: Banco de España.
See table 3.4.2.
CHART 3.2.3
SOURCE: Banco de España.
See table 3.5.1.
CHART 3.2.4
SOURCE: Banco de España.
See Table 2.18. The time series is obtained from the closing balance of the latest
complete year (2009 in this case), through the linking of this observation with those
derived from the closing balances of each data base. See methodological note.
CHART 3.2.5
SOURCE: Banco de España.
See table 3.2.1.
CHART 3.2.6
SOURCE: Banco de España.
See table 3.6.
CHART 3.2.7
SOURCE: Banco de España.
See tables 2.13 and 2.15.
CHART 3.2.8
SOURCE: Banco de España.
See tables 2.23 and 2.24.
CHART 3.2.9
SOURCE: Banco de España.
See tables 2.23 and 2.24.
CHART 3.2.10
SOURCE: Banco de España.
See tables 2.23 and 2.24.
CHART 3.2.11
SOURCE: Banco de España.
See table 2.23.
CHART 3.2.12
SOURCE: Banco de España.
See table 2.24.
CHART 3.2.13
SOURCE: Banco de España.
See table 2.25.
CHART 3.2.14
SOURCE: Banco de España.
See table 2.25.
